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SE TRANSMITE CUANDO UN TUBERCULOSO 
TOSE, ESTORNUDA ,HABLA O CANTA, 
Á 
	
DEBIDO A QUE BOTA MICROBIOS 
SUSPENDIDOS EN PEQUEÑAS GOTICAS DE SALIVA 
OVE ENTRAN A LOS PULMONES DE LAS OTRAS PERSONAS 
POR EL MISMO AIRE QUE RESPIRAN; 
EN LOS PULMONES ENCUENTRAN 
UN LUGAR ADECUADO PARA SU MULTIPLICACION 
1 	SI ESTAS PERSONAS NO ESTÁN 
PROTEGIDAS POR LA VACUNA . 
2 
ANTES DE VACUNAR 
A LOS NIÑOS MAYORES O A LOS ADULTOS 
DEBE HACERSE UNA PRUEBA 
LLAMADA LA TUBERCULINA 
PARA SABER 51 HAN TENIDO 
CONTACTO CON EL MICROBIO. 
PREVENGA LA TUBERCULOSIS 
MEDIANTE LA APLICACIÓN 





ANTES DE QUE 






CUANDO UNA PERSONA 
SUFRE DE TUBERCULOSIS ,PRESENTA : 
•FIE5R1 POR LAS TARDES 
•SUDOR DURANTE LA NOCHE 
• DEBILIDAD 
• PÉRDIDA DEL APETITO 
• ENFLAQUECIMIENTO 
• TOS [ESPECIALMENTE AL LEVANTAR.S.E) 
CUANDO LA TUBERCULOSIS, ESTÁ MÁS AVANZADA 
?RESMA: 
• Tos CON FLEMA VERDE AMARILLENTA 
SANGUINOLENTA O DE SANGRE PURA 
• PIEL PÁLIDA COMO LA CERA 
• Voz RONCA 
• DOLOR EN EL PECHO,QUE SE PROLONGA 
HASTA EL HOMbRO O EL ABDOMEN. 
MUCHO CUIDADO! 
- NO ESPERE SINTOMAS ALARMANTES. 
-CONSULTE AL MÉDICO CUANDO OBSERVE LAS 
PRIMERAS SEÑALES DE ENFERMEDAD. 
- EL ENFERMO TUBERCULOSO NECESITA 
TRATAMIENTO POR LARGO TIEMPO. 
4 
la tuberculosis;  
enfermedad fácil de prevenir. 
EN ESTA HOJA ESCRIESA CON 
LETRA CLARA LAS INQUIETUDES 
ACIRCA DEL TEMA Y ENVÍELA 
CON LA HO3A DL RESPUESTAS 
DL LA ur-JI DAD TE..C_N 1 CA 14 
e ALUMNO 	  
DIR.ECC IÓN 	  
	  FECHA 	  
CURSO 	  
1.9 au( MEDIDA PREVENTIVA ES NECESARIO APLICAR PARA 
EVITAR LA TUBERCULOSIS ? 
¿t'oí OTROS ASPECTOS SOBRE SALUD DESEA CONOCER ?. 
it 
